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Kgl. Agent Peter Laurentin med Hustru og Børn ca. 1809.
Originalen findes i Købstadmuseet »Den gamle By« i Aarhus.
SLÆGTEN LAURENTIN I DANMARK.





f. 1718, t 1765.
Tab. II.
Peter,
f. 1744, t 1819.
Tab. III.
Tab. I.
Peder Nielsen Laurentin, f. »i Syrmand Land udi Stora Lad-
gaarden i Sverrig«, begravet 1732 28/6 paa Kerteminde Kirke¬
gaards søndre Side.
G. 1714 7/6 i Kerteminde m. Sara Nielsdatter, f. ca. 1675, be¬
gravet 1740 9/2 i Kerteminde (g. 1° 1708 13/12 dersteds m.
Christen Knudsen Møller).
Børn:
Anna Catharina, døbt 1715 11/3 i Kerteminde.
Christen, f. 1718, f 1765, Købmand, Tab. II.
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Tab. II.
Christen Laurentin (Søn af Peder, Tab. I), døbt 1718 22/8
i Kerteminde, begravet 1765 14/12 dersteds. Købmand, Søbrygge-
kasserer, Fattigforstander og Kirkeværge dersteds.
G. (trolovet 1741 25/1 i Kerteminde) m. Anna Maria Fogt,
døbt 1723 26/1 i Kerteminde, f 1782 2/12 dersteds (Datter af
Bødker Michel Christophersen Fogt og Maren Hansdatter Bom)
(g. 2° 1767 9/10 dersteds m. Eskadronsfeltskær, senere Kromand
Anton Wilhelm Holtzapffell, f. ca. 1734 i Hessen, begravet 1790
26/1 i Kerteminde; han ægtede 2° Else Christine Claudi).
Børn:
Sara, døbt 1742 9/1 i Kerteminde, f 1806 2/6 i Vejle. G. 1°
1761 12/3 i Kerteminde m. Skipper og Købmand Stephen Madsen,
døbt 1732 1/7 dersteds (g. 1° m. Karen Bøgvad); 2° 1770 2/5
i Kerteminde m. Landeværnskaptajn Johan Jacob Birchholtz, f. ca.
1723, f 1802 27/4 i Vejle.
Peter, f. 1744, f 1819, Købmand, Tab. III.
Anna Catharina, døbt 1746 11/8 i Kerteminde, begravet 1747
17/4 dersteds.
Michael, døbt 1748 9/2 i Kerteminde, f 1792 2/5 i Odder
Kro. 8/12 1783 exam. jur. Forvalter paa Herregaarden Aakjær
i Jylland. Ugift.
Christopher, døbt 1750 15/5 i Kerteminde, f 1795 18/7 der¬
steds. Studiosus. Ugift.
Niels, døbt 1754 11/11 i Kerteminde, begravet 1792 27/6 i
Aarhus (V. Frue). Eskadronsfeltskær. Ugift.
Anna Catharina, døbt 1757 12/3 i Kerteminde, f 1815 i Ok¬
tober. G. 1784 8/7 i Fredericia (Michaelis) m. Sognepræst til
Nebsager og Bjerge i Jylland Niels Basse, døbt 1753 12/6 i Haars-
lev paa Fyen, f 1829 14/6 i Odense (St. Hans).
Maren, f. 1760 14/1 i Kerteminde, f 1852 19/6. G. 1789 2/10
i Vejle m. Konsistorialraad, Sognepræst til Aaby og Bjergsted i
Jylland Ludvig Harboe Kanneworff, f. 1766 1/6 i Faaborg, f
1854 9/2. Deres Sønnedattersøn, fhv. Regimentslæge ved det skaan-
ske Dragonregiment i Ystad Ivar Ammitzbøll (f 1934), er Stam¬
fader til den svenske Gren af den danske Slægt Ammitzbøll, (jfr.
hans »Meddelelser om Familien Ammitzbøll og Descendenter«.
Ystad 1902. Supplement til samme. Glostrup 1922).
Tab. III.
Peter Laurentin (Søn af Christen, Tab. II), døbt 1744 29/5
i Kerteminde, f 1819 10—11/3 Kl. 12 Nat i Aarhus (V. Frue).
Købmand, Forligskommissær og kgl. Agent dersteds.
G. 1781 16/5 dersteds (V. Frue) m. Dorte Marie Assendrup,
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døbt 1760 17/4 dersteds (V. Frue), f 1832 9/6 dersteds (Datter
af Købmand Jacob Sørensen Assendrup og Kirstine Mygind).
Børn:
Dødfødt Datter, begravet 1782 16/4 i Aarhus (V. Frue).
Kristen Nikolai, Daaben konfirmeret 1783 22/5 i Aarhus (V.
Frue), f 1796 22/1 dersteds.
Jakobine Kirstine, døbt 1784 16/6 i Aarhus (V. Frue), f 1814
16/4 dersteds (Doms.). G. 1813 10/2 dersteds (V. Frue) m. Køb¬
mand i Aarhus Hans Jacob Kold, f. 1769 paa Harrestruplund,
døbt 28/5 i Davbjerg, f 1835 2/1 i Aarhus (V. Frue), (g. 1° m.
Else Marie Bærentz, 2° m. Else Kirstine Kjellerup, 4° m. Ane
Elisabeth Dorothea Morsing).
Michael, døbt 1785 28/10 i Aarhus (V. Frue), begravet 1786
13/1 dersteds.
Michael, døbt 1787 1/5 i Aarhus (V. Frue), begravet s. A.
10/5 dersteds.
Anne Marie, Daaben konfirmeret 1788 20/8 i Aarhus (V.
Frue), f 1856 30/12 i Æbeltoft. G. 1813 7/7 i Aarhus (V. Frue)
m. Købmand i Æbeltoft Kristen Hutfeld Mygind, døbt 1774 8/6
i Rær, f 1832 i Æbeltoft (g. 1° m. Johanne Dorothea Mygind).
Kirstine Sofie, Daaben konfirmeret 1789 7/10 i Aarhus (V.
Frue). G. 1811 19/4 dersteds (V. Frue) m. Købmand i Aarhus
Carl Johan Friedrich von Berger, f. ca. 1784 i Mecklenburg-
Schwerin, f 1858 5/11 i Aarhus (Doms.), (g. 1° m. Lars Schmidts
Enke Anna Sørensdatter). Deres Søn, Julius Adolf August von
Berger, udvandrede til Sverrig.
Anne Katrine, Daaben konfirmeret 1791 1/1 i Aarhus, f 1871
9/7 dersteds (V. Frue). Ugift.
Peter, Daaben konfirmeret 1792 1/2 i Aarhus (V. Frue), f
1807 19/5 dersteds (V. Frue).
Jacob, f. 1793 18/1 i Aarhus, begravet s. A. 1/8 dersteds (V.
Frue).
Jacob, f. 1794 13/4 i Aarhus, f 1796 24/11 dersteds (V. Frue).
Dorte Marie, f. 1795 4/8 i Aarhus, f 1834 4/9 i Æbeltoft. G.
1823 11/4 i Aarhus (V. Frue) m. Købmand i Æbeltoft Johannes
Elle, f. 1795 9/4, f 1842 2/3 i Æbeltoft, (g. 2° m. Mette Katrine
Gundorph).
Kristen Nikolaj, f. 1797 1/4 i Aarhus, f 1852 4/9 dersteds (V.
Frue). Købmand. Ugift.
Søren, f. 1799 8/2 i Aarhus, f 1846 19/2 dersteds (V. Frue).
Købmand. Ugift.
